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Overall Statistics 
2012 Cedarvi l l e Sof tball 
Ove r al l Stat i s t i cs f or Cedar ville ( FINAL) 
(All games Sor t ed by Batt i ng avg ) 
Record : 35-23 Home : 14-3 Away : 11-9 Neut r a l : 10 -11 0-0 
Player AVG GP· GS AB R H 28 38 HR RBI T8 Sl GX 88 tlSP SO GOP 08% SF SH SB -ATT PO A E FU >% 
23 Spai n, Courtni e . . 1. 000 32- 15 1 0 1 0 0 0 0 1 1. 008 8 8 8 8 1. 000 8 8 8 -8 3 11 3 .8?0 
? Wi lson, Kelsey . . . . 49? SB-SB lBS S4 92 l S s 4 46 129 .69? l S 3 18 8 .S42 8 8 35-40 84 l S 11 .900 
9 Young , Shelby . . . . . 33? S8-S8 184 31 62 8 2 1 39 1? . 418 ? 8 29 1 . 3S9 1 ? ? -9 49 4 4 .930 
13 ludla~, Kenleigh . . 329 54 -54 110 41 S6 2 2 0 10 62 . 365 6 3 2S 1 . 361 1 l S 21-23 41 31 19 . 816 
11 Sul l , Rachel . . . . . . 310 S8-S8 18? 39 SB 4 2 0 14 66 . 3S3 11 4 21 8 . 361 8 9 16 -19 42 4 6 .88S 
S Cain, Aubrye . . . . . . 306 48- 34 BS 13 26 2 0 0 8 28 . 329 3 1 s 1 . 33? 8 3 1-1 180 1 4 .9?9 
l S Murphy, Missy . . . . . 284 SS-SS 141 16 40 6 0 0 24 46 . 326 9 8 18 8 . 322 2 ? 2 -3 166 38 1 .961 
10 Palm, Jessica . . . . . 283 SB- S? 14S 21 41 8 4 0 18 S? . 393 18 2 34 1 . 365 2 4 1-1 98 182 11 .922 
22 Warr i ngton, Kelse . 2?9 S?- S? 112 2? 48 16 2 4 38 88 . 46S 4 3 23 8 . 306 1 6 3-S 306 21 9 .9?3 
1 Teague , Court ney . . 21? 58-46 130 l S 36 11 2 0 l S Sl . 392 8 1 l S 1 . 319 2 4 2 -3 61 4 3 .959 
20 Mul da.mey, Shanno . 239 53 -49 11? 11 28 ? 0 2 16 41 . 3S8 6 s 31 8 . 302 1 s 1-1 44 ?1 6 .953 
3 Craig, Kristen . . . . 808 1 -1 ? 0 0 0 0 0 0 8 .008 8 8 3 8 . 000 8 8 0-8 0 0 0 .000 
2 De8artolo, Ceceli .808 4 1- 32 6 1 0 0 0 0 0 8 . 008 8 8 3 8 . 008 8 0 0 -8 6 Sl 2 .966 
24 Thornsber ry, Kay 1 .808 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 8 .008 1 8 8 8 1. 008 8 8 0-8 1 6 0 1.000 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . 319 SB-SB 1530 275 488 19 19 11 228 638 . 4 1? 88 22 21? s . 362 18 68 89 -105 1093 383 91 .942 
Opponent s . . . . . . . . . . . . 212 S8-S8 1479 236 483 ?3 10 24 196 S68 . 384 168 16 296 2 . 348 ? 48 S4 -6S 1088 49S 100 .941 
LOB - Te am ( 348}, Opp ( 382) . DPs t urned 
- Te am (1), Opp ( l S) . !88 - Team (1) , Wi l son 1. Picked off - Wi l son 1, Palm 1. 
( All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W· L APP GS CG SHO/ C:BO SV IP H R ER 88 so 28 38 tlR AS 8/ Avg k'.? HSP BK SFA SHA 
2 De8artolo, Ceceli 2.28 19 -12 36 31 22 1/1 2 184 . 2 118 93 S8 81 156 34 s 14 121 . 24? 6 4 1 3 24 
24 Thornsberry, Kay 1 2.82 3-2 6 6 1 8/ 8 0 21 .1 31 18 11 8 11 2 0 0 114 .212 0 1 0 8 3 
l S Murphy, Missy . . . . 2 .83 3-3 1 6 4 8/ 8 0 29 .2 36 22 12 14 12 s 1 1 132 .213 2 1 0 8 3 
23 Spai n, Courtni e . . 4 . 34 18-6 31 l S 18 1/ 1 2 122 . 2 158 183 ?6 51 111 32 4 9 Sl 2 . 309 18 10 0 4 18 
Totals . . . . . . . . . . . . . . 3 .02 35 -23 SB SB 3? 9/1 4 364 .1 483 236 151 160 296 ?3 10 24 1419 .212 26 16 1 ? 48 
Opponent s . . . . . . . . . . . 3.?6 23 -35 SB SB 34 9/1 2 362 . 2 488 2?S 19S 88 211 ?9 19 11 1538 . 319 23 22 4 18 68 
PS - Tea~ ( 13), Warr i ngt on 13, Opp (lS) . Pickoff s - Te am (1), Thornsberry 1, Opp (2) . SBA/ ATT - Warr i ngton (S3 -63), OeSarto lo 
( 22- 26) , Spai n (19 -2S), Murphy (1-1), Thornsberry ( 6 -? ) , Palm ( 1-1) . 
2812 Cedarvi l le Soft bal l 
Overal l St atistics for Cedarvi l le (FINAL) 
( All games Sorted by Fieldi ng pct) 
Pl ayer C PO A E FU>% DPs SSA CSS SBA% P8 CI 
24 Thornsberry, Kayl ? 1 6 8 1 .000 8 6 1 . BS? 0 0 
S Cai n, Aubrye . . . . . 191 188 1 4 .9?9 2 0 0 .008 0 0 
22 Warr i ngt on, Kelse 336 306 21 9 .913 1 S3 10 . 841 13 0 
IS Murphy, Missy . . . . 211 166 38 ? .961 1 ? 0 1. 000 0 0 
2 OeBart o lo , Cecel i S9 6 Sl 2 .966 8 22 4 . 846 0 0 
1 Teague , Courtney . 14 6? 4 3 .9S9 1 0 0 .008 0 0 
20 Muldowney, Shanno 12? 44 ?1 6 .9S3 2 0 0 .008 0 0 
9 Young, Shelby . . . . S? 49 4 4 .930 1 0 0 .008 0 0 
10 Palm, l es sica . . . . 21? 98 102 11 .922 3 1 0 1. 000 0 0 
1 Wilson, Kelsey . . . 110 84 l S 11 .980 8 0 0 .008 0 0 
11 Bull, Rachel. . . . . S2 42 4 6 . BBS 1 0 0 .008 0 0 
23 Spain, Court nie . . 23 3 l? 3 .8?0 8 19 6 .160 0 0 
13 Ludl ow, Kenleigh. 103 4? 3? 19 . 816 2 0 0 .008 0 0 
3 Craig, Kris t en . . . 0 8 8 8 .080 8 0 0 .008 0 0 
Tot als . . . . . . . . . . . . . . 1561 1093 383 91 . 942 1 S4 11 . 831 13 0 
Opponents . . . . . , . . . . . 1683 18:88 49S 108 .941 l S 89 16 . 848 l S 0 
